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 Routing# 30 70-71 Resolucioo 
#29 1970-1971 
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'!JIB r'ACLLT't SE:-.AJ'E Mc.eci ng , on. _ _ '-x,.a .. r_,c'-h'--"l,_57.~l .. 9 .. 7.. 1 __ _ 
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t I. 
![1. 
(Oste) 
Fo:-- , l Re$oluc.l..:,o (/-.<:I: of Oetcrmt nacion) 
!l..:.cumr.P.,oiatton (Urging tltP. fitrlos!'I of) 
OU..1.!r (N'otic~ , Reque.~t, Rep-0rt; o tc.) 
SliliJECT: Taach -:fn on war, raci r.:n .(11"\d polit ical rep:-ession 
S<:natvr Rock coved th~c tho l~aculty Senate ex.press its support of thi! 
teach-in on ._.•ar . raciS1U. and ·pol.1ti~u1 represS; ton t9 be held on lfarch 29th and 
30th. 
TO: 
FRO:•I: 
RP.: 
'[Jlf. l'A<.:UL'IT S!.-:~t .. 1'£ 
PRESIDE.KT :\LCE&'i:' W. ~ROW:I 
!. DECrs1cr.: hN:J .:..c•rrn:• Tl!.KE~i ON P(;ll't.\.L RF.SOLUTION 
a. AC'.~Cptod . E(fc.ctive Datl.)-- -------------------
b. O~fLrre,t f,,r disr.uss.Lon with the fnc~1l 1:.y Se.t\iltc on ________ _ 
c. Un,"le:c .... pl:eble for che r.enson.s i;ontolnl2"d in th·.! attacbetd ..?"-1)1.{ln.ac.tc,, 
[1, Irr.. 0Rcc'-!.i.v~d :.tnd ac~o~lcdscd 
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O TSI:t I jtJ•r !OS : Vice-PrL:s id(~t\ ts : __ 7_..oc. __ ._f_: __ c_. _. -"-' _ l_ 11-'' '-'i_,{_1 ___ ,_ •• _ . .J-c:S_.c;, ~:..''::":..!_i_( 
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Distrit,\1t:l<>n Dati!:. _ __ ·---;~----
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Signed:_,~.....,,,,_- ,-,---,~--,,...,.,.'---,---(Vt~sid~nt of th~ College) 
